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Pembelajaran IPA memberikan peluang kepada siswa untuk melakukan
eksplorasi terhadap alam sekitar sehingga mampu menemukan sesuatu dengan
cara sistematis dan logis. Maka diperlukan metode yang benar untuk mencapai hal
tersebut. Kenyataan yang ada, pembelajaran masih menekankan pada
penyampaian materi saja, termasuk di SD Negeri Kandangan 03. Kondisi ini
menyebabkan kurangnya hasil belajar siswa. Salah satu untuk mengatasi kondisi
tersebut digunakan discovery learning berbantuan media komik dalam rangka
untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Kandangan 03
semester II tahun 2016/2017. Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) dengan model C. Kemmis & Mc Taggart. Model ini terdiri
dari 3 tahapan meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan dan observasi, refleksi
yang dilakukan dalam dua siklus yaitu siklus I dan siklus II, masing-masing siklus
terdiri dari 3 pertemuan. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar
observasi dan tes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan
presentase hasil belajar dari pra siklus yaitu 69% (18 siswa) yang tuntas atau di
atas KKM, siklus II terjadi peningkatan mencapai 77% (20 siswa) tuntas atau di
atas KKM, siklus II terjadi peningkatan hingga 92% (24 siswa). Berdasarkan hasil
penelitian yang diperoleh dengan menerapkandiscovery learning berbantuan
media komik dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri
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